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intelectual	 ainda	 em	 construção.	 Tanto	 no	 Brasil	 como	 no	 mundo,	 evidentemente,	 excelentes	
estudos	já	foram	realizados	e	divulgados,	formando	algumas	tradições	de	pesquisa	sobre	a	arte	do	
ator.	Entretanto,	também	é	evidente	que	muitos	destes	estudos	dialogam	pouco	entre	si	e	poderiam	
encontrar	 mais	 espaços	 para	 interlocuções	 diversas	 e	 desenvolvimentos	 inesperados.	 Nesse	
sentido,	é	 imperioso	afirmar	o	espaço	dos	estudos	sobre	ação	como	um	espaço	 interdisciplinar.	
As	pesquisas	sobre	técnicas	de	atuação,	sobre	a	história	dos	atores	e	atrizes	do	passado,	sobre	
as	 relações	 entre	 dramaturgia	 e	 atuação,	 dentre	 tantas	 outras	 possíveis,	 buscam	 ferramentas	
em	diferentes	disciplinas	e	podem	colocar	em	contato	áreas	as	mais	diversas	como	a	do	teatro,	
das	 humanidades,	 das	 linguagens,	 a	 área	médica,	 etc.	O	 desafio	 de	 colocar	 em	diálogo	 estas	
tantas	 possibilidades	 é	 uma	 das	 que	mais	 nos	mobiliza	 e	 que	 nos	 coloca	 em	 contato.	 Somos	
três	os	editores:	um	professor	de	atuação	da	UNIRIO	(Marcus	Fritsch),	um	de	história	da	UFRJ	
(Henrique	Gusmão)	e	uma	professora	de	letras	também	da	UFRJ	(Denise	Kluge).	Não	por	acaso	












reflexões	originais,	 relatam	experiências,	discutem	 livros	sobre	atuação	 recentemente	 lançados,	
tornando	possível	a	pluralidade	de	olhares	que	desde	o	início	buscamos.	Apesar	de	todo	o	trabalho	
já	realizado,	uma	revista	só	começa	efetivamente	quando	seus	leitores	podem	se	debruçar	sobre	
os	textos.	Isso	tem	início	agora,	quando	podemos,	finalmente,	dizer	a	nossos	leitores:	AÇÃO!
